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toga je 
smanjenje ovisnosti o uvoznim energentima i 
entnosti, dok se s druge strane 
 
 
Slika 1.  
Figure 1. Technical evaluation process flow in exploration projects 
 
2. Karakteristike konvencionalnih i 
 
anje izolatorske krovinske 




je uvijek koristimo u ranim i kasnijim fazama 
u  
rezultat dobivamo lognormalnu distribuciju rezer-
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nesi
-
rutinski, osim ako se ne izvode u ekstremnim 




HASKETT& BROWN 2005) 







3. O rizicima kod proizvodnje iz 
 
Dva su glavna rizika 
da  
nju (bilo zbog nedostatka 
i nakon stimulacije). Drugi je vezan uz toliko male 
nisu dovoljne za ekonomsku toga 
treba biti usmjerena na nesigurnosti vezane 
-
vodika. To svojstvim
vrsti i ekonomskoj 





Kako se on 
 
-










tj. dosegom do 
-
varijabla, a ostale varijable 
ugljikovodika , efektivna de-
bljina, volumni faktor za ugljikovodike jenje su 
(slika 3).  
e 
ugljikovodika sveli s razine  na 
razinu bušotine. Ta metodologija (HASKETT & 
BROWN, 2005) nazvana je EUR Envelope ili „
“
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(iz HASKETT& BROWN 2005) 
Figure 3. EUR Envelope concept, prospect vs. well resources 
distribution (HASKETT& BROWN 2005) 
 
, gdje je rezultat log-
normaln
da se  mogu odrediti 
da se variraju , a 
. 
Ulazne vrijednosti za -
kovodika, volumni faktor za ugljikovodike 
u model 
dobar“ i loš“ 
vrijednosti  kao donja i 
gornja granica . 
 krivulja, tj. “ 








Slika 4.   
Figure 4. Typical conventional prospect production profile (JAHN et al., 2008) 
 
, iako je 
 
da u godini dana  50 %, 
relativno i dvadesetak 
godina
slika 5).  
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Slika 5.  
Figure 5. Typical unconventional production profile (HASKETT & BROWN, 2005) 
Pilot-  se je 
  da 
 biti . Time se 
„neto sa “ 
njega akvu 
, to su tolerancija na rizik 
tvrtke i sigurnosti (
3 do  
 




gdje su, , male 




Slika 6. R “ 
 (iz HASKETT & BROWN 2011) 
Figure 6. Contribution of uncertainty of principal elements in Net 
Present Value (NPV) calculation of unconventional projects 
a -
lativost na slici 6. 
 
7. Projekti iskorištavanja nekonvencionalnih 
 











dati osvrt o mjerama 
 




Slika 7.   











kemikalijama koje se koriste kod frakturiranja, te 
 
kakve -
,  svi  razina 














energije u EU. 
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